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LA FORMACIO 
Documents biografics 
38 
DOCUMENTS BIOGRÁFICS. 
Els pares i germans. 
1 Raimon Torres Grau i Rosa Clavé Carbó . 
2 Germans To rres Clavé . 
Any 1910-15 
DOCUMENTS BIOGRÁFICS. 
El Pare i I'Oncle. 
1 Pare i filial 1916. 
2 Jaume Torres Grau al 1940. 
Any 1916-40 
39 
40 
DOCUMENTS BIOGRÁFICS. 
Autoretrat. 
Any1925 
DOCUMENTS BIOGRÁFICS. 
Autoretrat. 
Any1929 
41 
42 
DOCUMENTS BIOGRÁFICS. 
Josep Torres Clavé i Merce Torres Tort. 
1 Jardins de la torre d 'estiue ig a T iana , 1926. 
2 Caseta de bany a la pl atj a de Mongat , 19 31 . 
. ... 
v v vv ; 
Any 1926-31 
DOCUMENTS BIOGRÁFICS. 
Atenes. 
IV Congrés de l CIAM , Agost de 1933. 
O'esque rra a d reta; Ra imon To rres Cl avé, 
J . LI . Sert , A. Bone t Caste ll ana, J osep Tor res 
Cl avé i Rica rd Ri bas Seva . 
Any1933 
43 
44 
DOCUMENTS BIOGRÁFICS. 
1 Recepció públi ca de l Preside nt Mac ia a ls 
me mb res de l CI RPAC a l M arc de l 193 2 . 
2 El c ríti c d'a rt Ze rvós i d'a lt res v is itans , a l terra t 
d e la Casa Bl oc e n construcc ió ve rs 1935 . 
Any 1932-35 
DOCUMENTS BIOGRAFICS. 
Visita a Moscou. 
Any1934 
45 
46 
DOCUMENTS BIOGRÁFICS. 
Reunió del CI RPAC a la Sarraz , Su'issa , el 1936. 
Aquesta foto fou remesa dos mesos després de 
la seva mort , amb el següent text al darrera : 
«Madame Torres Clavé 
Chere Madame, 
La lettre de Mlle. Anita nous a apporté la triste 
nouvelle de la mort de nótre trés cher 
Confrere et Am i, Torres Clavé . II nous es 
impossible de trouver les mots pour exprimer 
nótre douleur . 
Any1936 
Vous voulez avoir sa photographie, que nous 
avons prise pendant le Congres de l'Architecture 
Moderne a La Sarraz en 1936. C'etait nótre 
derniere entrevue avec lui . 
Nous vous envoyons cette photo . 
Nous etions si hereux tous quant il est arrive alors 
en Suisse, presque a I.'improviste . 
C'est difficile de savoir qu'iI n 'est plu la" 
Agreez, cher Madame, l' express ion de nótre 
profonde amiti é , qui appartenait a Torres . 
Helena et Symon Syrkus 
DOCUMENTS BIOGRÁFICS. 
Carnets. 
5 Carnet de l'Unió Socialista de Catalunya . Carnet de l'Associació de Periodistes de 
Barcelona . 
2 Carnet de la Cooperativa de la Ciutat de Repós 
i de Vacances . 
6 Carnet de la Comissió Mixta Municipal d'Obres 
i Urbanització de l'Ajuntament de Barcelona . 
3 Carnet de les Milicies Antifeixistes d ' Esquerra 
Republicana de Catalunya . 
7 Carnet de la Comissió Mixta d 'Administrac ió 
Control de la Propietat Urbana . 
8 Carnet de l'Associació d 'Amics de la Unió 
Sovie tica. 4 Carnet del Sindicat d 'Arquitectes de 
Catalunya . 
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